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㸯 ၥ㢟ࡢᡤᅾ
ၥ㢟ࡢᡤᅾཬࡧ◊✲ࡢ⫼ᬒ
ࡇࢀࡲ࡛㸪୺యⓗ࡞Ꮫࡧࡸᑐヰࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧࡢ
㔜せᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍
㸧ࠕḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼࡟ྥࡅࡓࡇࢀࡲ࡛ࡢ
ᑂ㆟ࡢࡲ࡜ࡵ࡟ࡘ࠸࡚㸦ሗ࿌㸧ࠖ ࡛ࡣ㸪ࠕᏛࡧࠖࡢ
ᮏ㉁࡜ࡋ࡚ࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࠖࡀ㔜せ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂グࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛
῝࠸Ꮫࡧࠖࡣࠕ୺యⓗ࡞Ꮫࡧ ࠖࠕᑐヰⓗ࡞Ꮫࡧࠖ
ࠕ῝࠸Ꮫࡧࠖࡢ୕ࡘࡢどⅬࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ୕ࡘࡢ
どⅬࡣᏛࡧࡢ㐣⛬࡜ࡋ࡚ࡣ୍య࡜ࡋ࡚ᐇ⌧ࡉࢀ㸪
ࡑࢀࡒࢀ┦஫࡟ᙳ㡪ࡋྜ࠺ࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿ୍᪉㸪Ꮫ
ࡧࡢᮏ㉁࡜ࡋ࡚㔜せ࡞Ⅼࢆ␗࡞ࡿഃ㠃࠿ࡽᤊ࠼ࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᤵᴗᨵၿࡢどⅬ࡜ࡋ࡚ࡣࡑࢀࡒࢀᅛ
᭷ࡢどⅬ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟␃ពࡀᚲせࡔ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚
࠸ࡿ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍㸪㸧ࠋḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿
࡛ࡣ㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢどⅬ࠿ࡽࡢᤵᴗ
ᨵၿࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ୕ࡘࡢどⅬࡑࢀࡒࢀ࠿ࡽࡢᤵ
ᴗᨵၿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ୕ࡘࡢどⅬࡢ୰࡛ࡶࠕᑐヰⓗ࡞Ꮫ
ࡧࠖ࡟╔┠ࡋࡓࠋ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡟ࡼࢀࡤ
ࠕᑐヰⓗ࡞Ꮫࡧࠖࡣ㸪㌟࡟௜ࡅࡓ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆᐃ
╔ࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ≀஦ࡢከ㠃ⓗ࡛῝࠸⌮ゎ࡟⮳
ࡿࡓࡵ࡟ࠊከᵝ࡞⾲⌧ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᩍဨ࡜Ꮚ࡝ࡶ
ࡸࠊᏊ࡝ࡶྠኈࡀᑐヰࡋࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᛮ⪃ࢆᗈ
ࡆ῝ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺ㸪Ꮚ࡝ࡶྠኈࡢᑐ
ヰࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧࡸ㸪Ꮚ࡝ࡶྠኈࡢᏛࡧྜ࠸࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ◊✲ࡸᐇ㊶ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ᩍᖌ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢᑐヰ࡟╔┠ࡋࡓ◊✲ࡣᑡ࡞࠸ࠋᏊ
࡝ࡶࡢᛮ⪃ࢆᗈࡆ㸪῝ࡵࡿࡓࡵ࡟㸪ᩍᖌࡣ᪥ࠎゝ
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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ࡢࡼ࠺࡞ⓎヰࡀᏊ࡝ࡶࡢᛮ⪃ࢆຓࡅࡿࡢ࠿࡟╔┠
ࡋࡓࠋᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢⓎヰ࡟╔┠ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶ
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ձ⸨Ụࡢࠕ᚟ၐࠖ
 ⸨Ụࡣࠕ᚟ၐࠖࢆ㸪ᩍᖌ࡟ࡼࡿ㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡢⓎヰ࡬ࡢᛂ⟅࡜ࡋ࡚⏕ᡂࡉࢀࡿ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢⓎヰ
ࡢࡃࡾ㏉ࡋ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋせ⣙ࡸゝ࠸᥮࠼㸪࢖
ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢኚ໬ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ඖ࡟࡞ࡗࡓⓎ
ヰࡀ≉ᐃ࡛ࡁ㸪ព࿡ෆᐜࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿࡛
ࡁࢀࡤࠕ᚟ၐࠖ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪
ࠕ᚟ၐࠖࡣᏛ⩦ࡢ㐍⾜ࢆಁ㐍ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ᚟ၐࠖࡢᚋ࡟ࡣᏊ࡝ࡶࡼ
ࡾࡶᩍᖌࡢⓎヰࡀከ࠸ࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋᏊ
࡝ࡶࡢᛮ⪃࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡣゐࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ղ୍ᰗࡢࠕࣦ࢛ࣜ࢖ࢩࣥࢢࠖ
 ୍ᰗࡣᩍᖌ࡟ࡼࡿࠕࣦ࢛ࣜ࢖ࢩࣥࢢࠖࡀ
Ꮚ࡝ࡶࡢ⫈ࡃ⾜Ⅽ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕࣦ࢛ࣜ࢖ࢩࣥࢢࠖࡣ 2̓&RQQRU	
0LFKDHOVࡢᐃ⩏ࢆ⏝࠸࡚࠾ࡾ㸪ࠕ㆟ㄽࡢ୰
࡛࡯࠿ࡢཧຍ⪅࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿ㸪ཱྀ㢌ࡶࡋࡃࡣ
᭩ࡁゝⴥ࡛ࡢ㸪࠶ࡿඣ❺ࡢⓎゝࡢ㸪࠶ࡿ✀ࡢ෌Ⓨ
ヰࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪ࠕࣦ࢛ࣜ࢖ࢩࣥ
ࢢࠖࡣඣ❺ࡢ⫈ࡃ⾜Ⅽࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪⥅⥆ⓗ࡞ࠕࣦ࢛ࣜ࢖ࢩࣥࢢࠖࡀ⮬❧
ⓗ࡞⫈ࡃ⾜Ⅽࢆ㜼ᐖࡍࡿྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゐࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡢᛮ⪃࡟ࡘ࠸࡚
 Ꮚ࡝ࡶࡢᛮ⪃ࡀಁࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ࡢุ᩿࡟ࡘ
࠸࡚㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪௚⪅ࡢⓎゝࢆྲྀࡾ㎸ࡴ⾜Ⅽ࡟
╔┠ࡋࡓࠋ௚⪅ࡢⓎゝࢆྲྀࡾ㎸ࡴ⾜Ⅽࡣᛮ⪃࡜኱
ࡁ࡞㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋబࠎཎࡣ㸪௚
⪅ࡢゝⴥࢆྲྀࡾ㎸ࡳ㸪Ⓨゝࢆᙧᡂࡍࡿ࡜࠸࠺ព㆑
ࡀ⫈ࡃ⾜Ⅽࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋబࠎ
ཎࡣ㸪ࡇࡢ⪃࠼ࢆᇶ࡟ᤵᴗ࡟ࠕᘬ⏝ࠖࢆᑟ
ධࡋ㸪◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋㄡࡢ⪃࠼ࡢᘬ⏝࠿ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿⓎゝࢆᚰࡀࡅࡓ⤖ᯝ㸪ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪௚⪅
ࡢㄽ⌮ࢆ᥈⣴ⓗ࡟ྫྷ࿡ࡍࡿࡸࡾ࡜ࡾࡀฟ⌧ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ᥈⣴ⓗ࡟ྫྷ࿡ࡍࡿࡸࡾ࡜ࡾ
ࡀฟ⌧ࡍࡿ㐣⛬࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ձ௚⪅ࡢどⅬ࡟❧ࡕ㸪
⮬ศࡢㄝ᫂⾜Ⅽࢆᑐ㇟໬ࡍࡿࡇ࡜㸪ḟ࡟㸪ղ⮬ศ
࡜௚⪅ࡢ⪃࠼ࢆẚ㍑↷ྜࡍࡿࡇ࡜㸪᭱ᚋ࡟㸪ճᚲ
せ࡞ゝⴥࢆ⮬ศࡢ୰࡟ྲྀࡾ㎸ࡳ㸪㛵㐃௜ࡅ࡚᰿ᣐ
࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿబࠎཎ㸪ࠋࡇ
ࡢ᥈⣴ⓗ࡟ྫྷ࿡ࡍࡿࡸࡾ࡜ࡾࡀฟ⌧ࡍࡿ㐣⛬ࡣ㸪
Ꮚ࡝ࡶࡀᛮ⪃ࡋ࡚࠸ࡿ㐣⛬࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡀᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪௚⪅ࡢⓎゝࢆ⫈ࡁ㸪
⫈࠸ࡓⓎゝࢆྲྀࡾධࢀ㸪⮬ศࡢⓎゝࢆ⤌ࡳ❧࡚࡚
࠸ࡿ࡜ࡁ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣᛮ⪃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
బࠎཎࡣ㸪ᤵᴗ୰ࡢ఍ヰࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ᤵ
ᴗᚋࡢࣀ࣮ࢺ࡟࠾࠸࡚ࡶ᥈⣴ⓗ࡞ゎ㔘ࡢぢ┤ࡋࡀ
ぢࡽࢀࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᤵᴗ࡟࠾
ࡅࡿヰࡋྜ࠸ሙ㠃ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࣀ࣮ࢺࡸ࣮࣡ࢡ
ࢩ࣮ࢺ࡞࡝ࡢᏊ࡝ࡶࡢグ㏙࠿ࡽࡶ㸪௚⪅ࡢゝⴥࢆ
ྲྀࡾ㎸ࡳᛮ⪃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ⏝ㄒࡢᐃ⩏
ඛ⾜◊✲ࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝ㸪⧞ࡾ㏉ࡋ㏙࡭ࡿ⾜Ⅽ
࡟ࡣ㸪ᵝࠎ࡞࿧ࡧྡ࡜ᐃ⩏ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ㏙࡭ࡿ⾜
Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ᚟ၐࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒ࡛⤫୍ࡍࡿࠋ᭩
ࡁゝⴥࡀక࠺෌Ⓨヰࢆྵࡴࡓࡵ㸪ࠕࣦ࢛ࣜ࢖ࢩࣥ
ࢢࠖࡢᐃ⩏ࢆᇶ࡟ࡍࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶᩍᖌࡀ⾜ࡗࡓ
ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚᚟ၐ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ᮏ
◊✲࡟࠾ࡅࡿ᚟ၐࡣ㸪ࠕᤵᴗࡢ୰࡛ᩍᖌ࡟ࡼࡗ࡚
⾜ࢃࢀࡿ㸪ཱྀ㢌ࡶࡋࡃࡣ᭩ࡁゝⴥ࡛ࡢ㸪࠶ࡿඣ❺
ࡢⓎゝࡢ࠶ࡿ✀ࡢ෌Ⓨヰࠖ࡜ࡍࡿࠋ࠶ࡿ✀ࡢ෌Ⓨ
ヰ࡟ࡣ㸪せ⣙ࡸゝ࠸᥮࠼㸪࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢኚ
໬࡞࡝ࢆྵࡴࠋ
ඛ⾜◊✲࠿ࡽᑟ࠿ࢀࡿ௬ㄝ
⸨Ụࡸ୍ᰗࡼࡾ㸪᚟ၐ࡟㛵ࡋ࡚㸪
ᩍᖌࡢどⅬ࠿ࡽぢࡓከᵝ࡞㛗ᡤࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉࡛㸪୍ᰗ࡛ࡣ㸪
⥅⥆ⓗ࡞ࣦ࢛ࣜ࢖ࢩࣥࢢࡀᏊ࡝ࡶࡢ⫈ࡃ⾜Ⅽࢆ㜼
ᐖࡍࡿྍ⬟ᛶࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ௚⪅
ࡢⓎゝࢆྲྀࡾ㎸ࡴ⾜Ⅽ࡟ࡣᚲࡎ⫈ࡃ⾜Ⅽࡀక࠺ࠋ
⫈ࡃ⾜Ⅽࡢ㜼ᐖࡣ㸪௚⪅ࡢⓎゝࢆྲྀࡾ㎸ࡴ⾜Ⅽࡢ
㜼ᐖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⥅⥆ⓗ
࡞᚟ၐࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᛮ⪃ࢆ㜼ᐖࡍࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿ
㸦ᅗ㸯㸧ࠋ

ᅗ㸯 ⥅⥆ⓗ࡞᚟ၐ࡜ᛮ⪃ࡢ㛵ಀ

ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥϨ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓᛮ⪃ࢆ
ಁࡉ࡞࠸Ⓨヰ࡟ࡣ㸪⥅⥆ⓗ࡞᚟ၐࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥϨ࡟࠾࠸࡚㸪
ᩍᖌࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢศ࠿ࡾ࡙ࡽ࠸Ⓨヰ࡟㛵ࡋ࡚᚟ၐ
ࢆከ⏝ࡋ࡚࠸ࡓࠋ᚟ၐࡣ㸪ඣ❺ࡢⓎヰࡼࡾ㛗࠸ࡇ
࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋྠࡌࡼ࠺࡞Ⓨヰࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡾ㸪
ྠࡌࡼ࠺࡞᚟ၐࢆከ⏝ࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㸪⥅
⥆ⓗ࡞᚟ၐ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ୍ᰗࡢ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
 
ㄢ㢟࠿ࡽ㸪᚟ၐࡣᏛ⣭ෆࡢ㛵ಀࡸᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ែ
ᗘ࡟ᛂࡌ࡚ኚ໬ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪᚟ၐࢆ௨
ୗࡢࡼ࠺࡟ᨵၿࡍࡿࠋ
ձᏊ࡝ࡶࡢศ࠿ࡾ࡙ࡽ࠸Ⓨヰࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑ
ࡢ࡯࠿ࡢⓎヰࡶ᚟ၐࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ
ղᩍᐊࡀⴠࡕ╔࠸ࡓ㞺ᅖẼࡢ࡜ࡁࡣ㸪㛗࠸Ⓨヰ
࡛࠶ࡿᩥ❶ࢆ⏝࠸ࡿࠋᩍᐊࡀ┒ࡾୖࡀࡾ㸪⯆ዧࡋ
ࡓ㞺ᅖẼࡢ࡜ࡁࡣ㸪▷࠸Ⓨヰ࡛࠶ࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻࡢ
ࡳࢆゝ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪᚟ၐ࡟ኚ໬ࢆ
ࡘࡅࡿࠋ
௨ୖࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪᚟ၐࡢ⥅⥆ᛶࡀ
ᨵၿࡉࢀ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⫈ࡃ⾜Ⅽࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᥎
 ࡉࢀࡿࠋኚ໬ࡢࡘ࠸ࡓ᚟ၐࡣ㸪⫈ࡃ⾜Ⅽࢆᨭ᥼
ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᛮ⪃ࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ゝ࠼ࡿ
㸦ᅗ㸰㸧ࠋ

ᅗ㸰 ᨵၿᚋࡢ᚟ၐ࡜ᛮ⪃ࡢ㛵ಀ

㸱 ┠ⓗ࡜᪉ἲ
◊✲ࡢ┠ⓗ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᩍᖌࡢാࡁ࠿ࡅࡢ୰࡛ࡶ᚟ၐ࡟╔
┠ࡍࡿࠋ㠀⥅⥆ⓗ࡞᚟ၐࢆព㆑ࡋࡓ㝿㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ
ᛮ⪃࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࠋ
◊✲ࡢ᪉ἲ
 ᤵᴗࡢⓎヰグ㘓࠾ࡼࡧᏊ࡝ࡶࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ
⏝࠸ࡓࠋᤵᴗグ㘓ࡣᤵᴗ୰ࡢࣅࢹ࢜グ㘓࠿ࡽⓎヰ
ෆᐜࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋᤵᴗෆⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ᚟ၐ࡟
╔┠ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ᚟ၐࡀࡶࡓࡽࡋࡓᙳ㡪ࢆᤵᴗ
࡛ࡢᏊ࡝ࡶࡢ཯ᛂ㸪࠾ࡼࡧᏊ࡝ࡶࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ
グ㘓࠿ࡽ⪃ᐹࡋࡓࠋ
ձ᚟ၐ࡟ࡘ࠸࡚
ᤵᴗグ㘓࠿ࡽ㸪᚟ၐࡢᐃ⩏࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ࡜
ࡑ࠺࡛࡞࠸ࡶࡢࢆศ㢮ࡋࡓࠋ᚟ၐ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡶ
ࡢ࡟ࡘ࠸࡚↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡟
࠾ࡅࡿ᭩ࡁゝⴥ࡟ࡼࡿ᚟ၐࡣ㸪ᯈ᭩࡟ࡼࡿ᚟ၐࢆ
ྲྀࡾୖࡆࡓࠋ
ղᏊ࡝ࡶࡢᛮ⪃࡟ࡘ࠸࡚
Ꮚ࡝ࡶࡢᛮ⪃ࡣ㸪ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ཯ᛂཬࡧ࣮࣡ࢡ
ࢩ࣮ࢺ࠿ࡽ⪃ᐹࡋࡓࠋ
ᤵᴗෆ࡛Ꮚ࡝ࡶࡀ௚⪅ࡢゝⴥࢆྲྀࡾධࢀ࡚Ⓨゝ
ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⫈ࡃ⾜Ⅽࡀ࠶ࡾ㸪ᛮ⪃
ࡀಁࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡋࡓࠋ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪బࠎཎࡢ⪃࠼
࡟๎ࡗࡓࠋ᚟ၐࡀకࡗࡓⓎヰࢆࡑࡢࡲࡲ᭩࠸࡚࠸
ࡿࡶࡢ㸪⮬ศࡢゝⴥ࡟᥮࠼࡚᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ㸪
ࠕ㸿ࡃࢇࡀゝࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟͐ࠖ࡞࡝ࡢ᚟ၐࡀక
ࡗࡓⓎゝ୺ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ㸪⫈ࡃ⾜Ⅽࡀ࠶
ࡾ㸪ᛮ⪃ࡀಁࡉࢀࡓ࡜ࡳ࡞ࡋࡓࠋ
 
㸲 ᐇ㊶࡜⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
ᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚
ձᐇ᪋ᖺ᭶᪥
ᖺ᭶᪥㹼᭶㸶᪥
ղᑐ㇟ඣ❺
ᒣᙧᕷෆ㸿ᑠᏛᰯ㸳ᖺ㹖⤌  ྡ⏨  ྡ㸪
ዪ㸶ྡࠋ
ճᐇ㊶ෆᐜ
ᩍ⛉ࡣᅜㄒ⛉㸪༢ඖࡣࠕ኱㐀ࡌ࠸ࡉࢇ࡜࢞ࣥࠖ
ࢆᢅࡗࡓࠋ඲㸶᫬㛫ࡢᤵᴗᵓᡂ࡜ࡋࡓࠋ
⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
᭱ึ࡟㸪᚟ၐࡢᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋձᏊ࡝ࡶ
ࡢศ࠿ࡾ࡙ࡽ࠸Ⓨヰࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢ࡯࠿ࡢⓎ
ヰࡶ᚟ၐࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋղᩍᐊࡀⴠࡕ╔࠸ࡓ㞺ᅖ
Ẽࡢ࡜ࡁࡣ㸪㛗࠸Ⓨヰ࡛࠶ࡿᩥ❶ࢆ⏝࠸ࡿࠋᩍᐊ
ࡀ┒ࡾୖࡀࡾ㸪⯆ዧࡋࡓ㞺ᅖẼࡢ࡜ࡁࡣ㸪▷࠸Ⓨ
ヰ࡛࠶ࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻࡢࡳࢆゝ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㸪᚟ၐ࡟ኚ໬ࢆࡘࡅࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ௨ୖࡢ
㸰Ⅼ࠿ࡽᨵၿࢆᅗࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡢᐇ㊶࡟࠾࠸࡚㸪
᚟ၐࡢᨵၿࡀぢࡽࢀࡓࠋձ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ඣ❺ࡢⓎ
ゝࡀศ࠿ࡾࡸࡍ࠸࠿ศ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸࠿࡟ᕥྑࡉࢀࡿ
ࡇ࡜࡞ࡃ㸪᚟ၐࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋղ࡟㛵ࡋ࡚
ࡣ㸪඲యⓗ࡟༢ㄒࡼࡾࡶᩥ❶య࡛ࡢ᚟ၐࡀከ࠿ࡗ
ࡓࡶࡢࡢ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛ⩦ࡢᵝᏊ࡟ྜࢃࡏࡓ᚟
ၐࡀព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ḟ࡟㸪ᤵᴗ஦౛࠿ࡽ㏙࡭ࡿࠋᤵᴗグ㘓࡟࠾ࡅࡿ
ᶆグࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ㹒㸸ᩍᖌ㸪㹁㸸Ⓨヰ⪅
ࡀ᫂☜࡛࡞࠸ඣ❺㸪ୗ⥺㒊㸸᚟ၐࠋ
࠙஦౛㸯ࠚ
 㸴᫬㛫┠ࡢ᚟ၐ࠿ࡽ㏙࡭ࡿࠋ㸴᫬㛫┠ࡣࠕ኱㐀
ࡌ࠸ࡉࢇ࡜࢞ࣥࠖ࡜࠸࠺సရ࡟࠾ࡅࡿ㸪᝟ᬒᥥ෗
࡟╔┠ࡍࡿ᫬㛫࡛࠶ࡗࡓࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣࡑࢀࡒࢀ
సရ୰ࡢ࠾Ẽ࡟ධࡾࡢ᝟ᬒᥥ෗ࢆ㑅ࡧ㸪⌮⏤࡜ඹ
࡟୍㏻ࡾ஺ὶࡋࡓࠋᤵᴗグ㘓㸯ࡣ㸪ᮏ᫬ࡢࡲ࡜ࡵ
࡜ࡋ࡚㸪᝟ᬒᥥ෗࠿ࡽఱࡀศ࠿ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍ
ᖌࡀၥ࠸࠿ࡅࡓሙ㠃࡛࠶ࡿ㸦ᤵᴗグ㘓㸯㸧ࠋ
 ᩍᖌࡣ㸪ඣ❺㸯ࡢ⾲᝟ࢆぢ࡚㸪⤖ㄽ࡟⣡ᚓࡋ࡚
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࠸࡞࠸࡜ᤊ࠼ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ඣ❺㸰ࡀゝ࠸ᾷࢇࡔ
㒊ศࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚᚟ၐࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ᚟ၐࡣ┤๓
ࡢࠕ᝟ᬒᥥ෗࠿ࡽఱศ࠿ࡾࡑ࠺㸽ࠖ࡜࠸࠺Ⓨၥ࡟
ᑐᛂࡍࡿᙧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᩍᖌࡣ㸪ࡇࡢ᚟ၐ࡟ࡼ
ࡗ࡚㸪ඣ❺㸯ࢆྵࡵ㸪⤖ㄽࢆฟࡏ࡞࠸࡛࠸ࡿᏊ࡝
ࡶࡓࡕࡢᛮ⪃ࡢᡭຓࡅࢆࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋ
 ձᤵᴗグ㘓࠿ࡽ
 ඣ❺㸯ࡣ㸪௚ඣ❺ࡢゝⴥࢆࡼࡃ⫈࠸࡚࠸ࡓ࡜ゝ
࠼ࡿࠋඣ❺㸱ࡢⓎゝࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡘࡘ㸪Ⓨゝࢆಁࡋ
ࡓࡾ㸪ඣ❺㸱ࡢⓎゝࢆ⮬ศࡢゝⴥ࡛ゝ࠸᥮࠼࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᩍᖌ࠿ࡽኌࢆ᥃ࡅࡽࢀࡓ࠶࡜ࡣ㸪Ⓨ
ゝࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋᩍᖌࡢⓎヰࡣ㸪ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮
ࢩࣙࣥϨ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸪☜ㄆࢆồࡵࡿⓎヰࡔ
ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋᩍᖌࡣࠕඣ❺㸯ࡃࢇࡣ㸪ࡑࡇࡲ࡛
ゝ࠼ࡿ࠿࡞ࡳࡓ࠸࡞㢦ࡋ࡚ࡿࡅ࡝͐ࠖ࡜ኌࢆ࠿ࡅ
࡚࠸ࡿࠋඣ❺㸯ࡣ㸪⮬㌟ࡢྡࡀᣲࡆࡽࢀࡓࡇ࡜
࡛㸪⮬ศࡣ᝟ᬒᥥ෗࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞⪃࠼ࢆࡶ
ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪☜ㄆࢆồࡵࡽࢀࡓ࡜ឤࡌࡓࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋᩍᖌࡢኌ᥃ࡅࡢ๓ࡲ࡛ࡣ㸪ඣ❺㸯
ࡣ㸪௚ඣ❺ࡢゝⴥࢆ⫈ࡃࡇ࡜࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ
࠿ࡋ㸪☜ㄆࢆồࡵࡽࢀࡓ࡜ឤࡌࡓࡇ࡜࡛㸪ࡑࢀࡲ
࡛ࡢᛮ⪃ࡀ㐽ࡽࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵ㸪ඣ❺㸰ࡢⓎゝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢࡼ࠺
࡟ᛮ⪃ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ㸪ඣ❺㸱ࡢ࡜ࡁࡢࡼ࠺࡞
ᛂ⟅ࡀ↓࠿ࡗࡓࠋᩍᖌࡣ㸪ඣ❺㸯ࡢ཯ᛂࡀḧࡋࡃ
࡞ࡾ㸪ඣ❺㸰ࡢⓎヰࢆ᚟ၐࡋࡓ࠶࡜࡟ࡶ㸪ࡉࡽ࡟
ࠕ࡝࠺࡛ࡍ࠿ඣ❺㸯ࡉࢇ㸽ࠖ࡜☜ㄆࢆồࡵ࡚࠸
ࡿࠋᛮ⪃ࢆಁࡉ࡞࠸Ⓨヰ࡜᚟ၐࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࢀࡓ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᩍᖌࡀ᚟ၐࢆ⾜ࡗࡓᚋࡶ㸪≉࡟⫈
ࡃ⾜ⅭࡀಁࡉࢀࡿᵝᏊࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 
ᤵᴗグ㘓㸯㸦㸴㸭㸶᫬㛫㸧
㹒 ࡌࡷ࠶᭱ᚋ࡟㸯ࡘࡔࡅ㸪௒᪥㸪᝟ᬒᥥ෗
࠿ࡽఱศ࠿ࡿ࠿࡞ࡗ࡚⪃࠼࡞ࡀࡽ᭩࠸࡚
ࡡࡗ࡚ゝࡗࡓࡅ࡝㸪⾜ືࡢ࡜ࡁࡶࡉ㸪Ẽ
ᣢࡕ࡜࠿㸪ᛶ᱁ࡶศ࠿ࡿ࡞࣮ࡗ࡚ゝࡗ࡚
ࡓࡅ࡝㸪᝟ᬒᥥ෗࠿ࡽఱศ࠿ࡾࡑ࠺㸽
㹒 ඣ❺ࡃࢇ㸪᝟⇕ࡗ࡚ゝࡗ࡚ࡓࡋ㸪Ẽᣢ
ࡕࡀศ࠿ࡿࡗ࡚ࡶゝࡗ࡚ࡓࡡࠋ
㹁 ᝟ᬒࠋ
㹒 ᝟ᬒ㸪᝟ᬒࡣศ࠿ࡿࡡࠋ
ඣ❺㸱 ᵝᏊ࡜͐
ඣ❺㸯 ᵝᏊ࡜࣮㸽͐
ඣ❺㸱 ᵝᏊ࡜ᚰࡢ୰ࡔ㸟
ඣ❺㸯 ࡑࢀࡗ࡚Ẽᣢࡕ
㹒 ඣ❺㸯ࡃࢇࡣ㸪ࡑࡇࡲ࡛ゝ࠼ࡿ࠿࡞ࡳࡓ
࠸࡞㢦ࡋ࡚ࡿࡅ࡝͐
ඣ❺㸰 ࡞ࢇ࠿≀ㄒࡔࡗࡓࡽ㸪ࡑࡢேࡢ͐࡯
ࢇ࡜ࡢࡇ࡜ࡔࡗࡓࡽ⤯ᑐゝ࠼࡞࠸ࡅ
࡝㸪
ඣ❺㸲 ≀ㄒࡔࡗࡓࡽࡡࠋ
ඣ❺㸰 ⌧ᐇࡔࡗࡓࡽ㸪Ẽᣢࡕ࡜࠿㸪᝟ᬒᥥ
෗࠿ࡽࡣゝ࠼࡞࠸ࡅ࡝㸪
㹒 ࠶࣮ࠋ≀ㄒࡔࡗࡓࡽ᝟ᬒᥥ෗࠿ࡽẼᣢࡕ
࡜࠿ศ࠿ࡿࡗ࡚ゝ࠼ࡿࢇࡌࡷ࡞࠸ࡗ࡚ゝ
ࡗ࡚ࡿࡅ࡝͐࡝࠺࡛ࡍ࠿ඣ❺㸯ࡉࢇ㸽
ඣ❺㸰 ⌧ᐇࡔࡗࡓࡽࡕࡻࡗ࡜͐ࡼࡃศ࠿ࢇ
࡞࠸ࡅ࡝͐
ඣ❺㸯 ศ࠿ࡾࡲࡏࢇࠋ
㹒 ࡼࡃศ࠿ࢇ࡞࠸㸽࠸ࡲ㸪᝟ᬒᥥ෗࠿ࡽఱ
ࡀศ࠿ࡿ࠿࡞ࡗ࡚ゝࡗ࡚ࡓࡅ࡝͐
ඣ❺㸱 ౛࠼ࡤ᝟⇕ࡔࡗࡓࡽ㉥ࡢⰍࡔ࠿ࡽ͐
㸦㤳ࢆ࠿ࡋࡆࡿඣ❺㸯㸧

ղ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࠿ࡽ
 ᤵᴗࡣ㸪ࡑࡢᚋ㸪᝟ᬒᥥ෗࠿ࡽఱࡀศ࠿ࡿࡢ࠿
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡘ࠸࡚⤖ㄽࢆฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ᝟ᬒᥥ෗࠿ࡽศ࠿ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿࡇ
࡜࡞ࡃ㸪ᤵᴗࡣ⤊஢ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ
࡛᝟ᬒᥥ෗࠿ࡽศ࠿ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚࠸ࡿᏊ
࡝ࡶࡀ㸴ྡ࠸ࡓࠋ
≉࡟ඣ❺㸳ࡣ㸪ඣ❺㸰ࡢⓎゝ࡟ゝཬࡋ㸪௨ୗࡢ
ࡼ࠺࡟グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ௒᪥ࡣ㸪᝟ᬒ࡛㸪≉࡟᝟
ᬒ࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡇ࡜࡛㸪࡯ࢇ࡜࡟㸪㠀⌧ᐇ࡞ࡢ࠿࡞
࠶࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓ 㸪ࠖඣ❺㸳ࡣ㸪ඣ❺㸰ࡢⓎゝࢆ⮬
ศࡢⓎゝࡢ୰࡟⤌ࡳ㎸ࢇࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠋᩍᖌࡢ᚟ၐ
ࢆྵࡴ୍㐃ࡢὶࢀ࠿ࡽ㸪ᛮ⪃ࡀಁࡉࢀࡓ⤖ᯝ㸪␲
ၥࡀᾋ࠿ࡧ㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟グ㏙ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
ඣ❺㸴ࡣࠕࢃࡓࡋࡣ㸪ࡇࡢᏛ⩦࡛㸪᝟ᬒ࠿ࡽࢃ
࠿ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ▱ࡾࡲࡋࡓࠖࠋ ࡜グ
㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸴᫬㛫┠ࡣ㸪᝟ᬒᥥ෗࠿ࡽศ࠿ࡿࡇ
࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿
ࡋ㸪ඣ❺㸴ࡣ᝟ᬒᥥ෗࠿ࡽศ࠿ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜グ
㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋඣ❺㸴ࡣ㸪ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࢆ⫈ࡃ
ࡇ࡜ࡀಁࡉࢀ㸪᝟ᬒ࠿ࡽศ࠿ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ᛮ⪃
ࢆࡵࡄࡽࡏࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ඣ❺㸰ࡢⓎヰ࡟ᑐࡍࡿ᚟ၐࡣ㸪☜ㄆせồⓗⓎヰ
ࡀకࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪☜ㄆせồࡣඣ❺㸯ಶே࡟
ྥࡅࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪௚ඣ❺ࡢᛮ⪃࡟ࡣ
ᙳ㡪ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࠙஦౛㸰ࠚ
㸳᫬㛫┠ࡢ᚟ၐ࠿ࡽ㏙࡭ࡿࠋ㸳᫬㛫┠ࡣ㸪ࠕ኱
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ேሙⓏ㸪ࡿࡅ࠾࡟ရస࠺࠸࡜ࠖࣥ࢞࡜ࢇࡉ࠸ࡌ㐀
ࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡗ࠶࡛㛫᫬ࡿࡍ┠╔࡟෗ᥥື⾜ࡢ≀
෗ᥥື⾜ࡢࡾධ࡟Ẽ࠾ࡢ୰ရస㸪ࡾ࡜ࡦே୍ࡣࡕ
ඣࠋࡓ࠸࡚࡭㏙ࢆ⏤⌮ࡔࢇ㑅ࢆᡤሙࡢࡑ㸪ࡧ㑅ࢆ
Ⓨ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛ࢣࢾ࣐ࡣࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱ࠕࡢ㸱❺
㸪࠿ࡢ࡞ࢣࢾ࣐ࡣࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱ࡀయ඲ᐊᩍࡽ࠿ゝ
ࡿ࠶࡛㠃ሙࡓࡗࡇ㉳ࡀㄽ㆟࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞ᐙຊດ
ࠋ㸧㸰㘓グᴗᤵ㸦
࣮࢟㸪ࡅཷࢆࡾࡀୖࡾ┒ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣᖌᩍ 
ࡗకࡀⴥゝࡁ᭩ࠋࡓ࠸࡚ࡋ㆑ពࢆၐ᚟ࡢ࡛ࢻ࣮࣡
ࠋ㸧㸱ᅗ㸦ࡓࡗ࠶ࡶၐ᚟ࡿ࠸࡚
ࡽ࠿㘓グᴗᤵձ
࠺࠸࡜ࠖ͐࠸࡞ࡷࡌᐙຊດࠕࡢ㸯❺ඣ㸪ࡣᖌᩍ
ࢣࢾ࣐ࡣࢣࢾ࣐ࠋ࠸࡞ࡷࡌᐙຊດࠕ㸪ࡅཷࢆヰⓎ
ࡋၐ᚟ࢆぢពࡢ᪉཮㸱❺ඣ࡜㸯❺ඣ࡜ ࠖࠋ࠿ࡢ࡞
࠸࡞ࡣ࡛ᐙຊດࠋ࣮࠼ࠕᚋࡢࡑࡣ㸱❺ඣࠋࡿ࠸࡚
ࠋࡿ࠸࡚ࡋゝⓎ࡚ࡅ⥆࡜ ࠖࠋ࡭
ࡣⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࢣࢾ࣐ࠕ㸪࡛ࡲࢀࡑ㸪ࡣ㸱❺ඣ
ゝࡿࢃ௦࡟ࠖࢣࢾ࣐ࠕ㸪ࡅཷࢆ᦬ᣦ࠺࠸࡜ࡔ♩ኻ
ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ᐙຊດ㸪࡛୰ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ᥈ࢆⴥ
཯㸪ࡾࡓ࠼᥮࡟ⴥゝࡢࡑ࡟ࡄࡍ㸪ࡢࡢࡶࡓࡁ࡚ฟ
ࡀ㸱❺ඣ㸪ࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣᏊᵝࡿࡍࡾࡓࡋㄽ
ุ㸪࠿࠺࡝࠿࠸࠸࡚ࡗゝ࡜ᐙຊດࢆࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱
ࡼࡀ᪉ࡓࡗゝ࡜ᐙຊດࡣࡃࡋࡶ㸪ࡿ࠸࡚ࡗ㏞࡟᩿
ࡲࡋ࡚ࡋὶࡁ⪺ࢆࡢࡶࡢࡑゝⓎࡢ㸵❺ඣ࠺࠸࡜࠸
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡗ
࡚ࡵᨵࡀᖌᩍ㸪ࡅཷࢆゝⓎࡢ㸯❺ඣ㸪ࡋ࠿ࡋ 
ࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࢣࢾ࣐ࠕ࡜ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖᐙຊດࠕ
ᐙຊດࠕ࡚ࡵึࡣ㸱❺ඣ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋၐ᚟
ດࡀࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱ࠋࡿ࠸࡚ࡗษ࠸ゝ࡜ࠖ࠸࡞ࡣ࡛
ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍุᢈࢆ࠼⪃࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᐙຊ
ࡉ⌮ᩚࡀ⪃ᛮࡢ㸱❺ඣ㸪࡚ࡗࡼ࡟ၐ᚟ࡢᖌᩍ㸪ࡣ
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡔࡽ࠿ࡓࢀ

㸧┠㛫᫬㸶㸭㸳㸦㸰㘓グᴗᤵ
ࢇࡉࡃࡓࡶࡾࡼ᪥᫖㸪ࡣ൅㸪࡜ࡗ࣮࠼ 㸱❺ඣ
ࠋࡓࡋࡲࡁ࠾࡚࠸ࡲࡽࡤࢆࡾࡤࡾࡘࡢ
ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ
㸽ࡅࡗࡔࡇ࡜ࡢ┠⾜ఱࡢࢪ࣮࣌ఱ 㹒
㸧␎୰㸦࣭ ࣭࣭ࡢࢪ࣮࣌ 㸱❺ඣ
ࡗ࠼㸪ࡣࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱㸪ࡣ⏤⌮࡜ࡗࢇ 㸱❺ඣ
ᛮ࡜㫽ࡀ࠿ࡓ࡚ࡋᑐ࡟ࢀ⩌ࡢ㞷ṧ㸪࡜
ࡑ㸪࡟ࡢ࠸࡞ࡀࡅࢃࡿࡌ㏻ࡶᅇ  ࡚ࡗ
ࡔࢣࢾ࣐࡜ࡗࡻࡕ㸪ࡽ࠿ࡓࡋࡃከࡶࢀ
ࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡓࡗᛮ࡜
ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡔ 㹒
͐࠸࡞ࡷࡌࢣࢾ࣐ ࡗ࠼ 㸯❺ඣ
㸧᭩ᯈ࡜͇ࡓࡗᛮ࡜ࡔࢣࢾ࣐ 㸦͆
㸽ࡢࡓࡗධ࡟Ẽࡀࡢ࡞ࢣࢾ࣐ 㸯❺ඣ
ࡔ㸧ື⾜㸦ࡢࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱㸽ࡣࢀࡇ㸪ࢀ࠶ 㹒
㸽ࡡࡼ
͐ࡀࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱㸪࡛ 㹒
ࢣࢾ࣐ 㸱❺ඣ
ࠋ࡜ࡓࡗᛮ࡜ࡔࢣࢾ࣐ 㹒
࠸ࡣேࡿ࠶ࡀㄽ཯࠿࡟࡞࡟ぢពࡢࡇ࡞ࢇࡳ 㹒
㸽࠿ࢇࡏࡲ
ࡒ࠺࡝㸪࠸ࡣࠋࢇࡃ㸵❺ඣ㸪ࡽ࠶ 㹒
࡜ࡢ᫂ㄝ㸪ࡢ࠶㸪࡛᪉ࡢึ᭱㸪࡜ࡗ࠼ 㸵❺ඣ
ࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱࡟ᙜᮏ͐ࡢ࠶㸪࡛ࢁࡇ
࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡓ࠸ࢇࡪࡓ㸪࡚ࡗࡓ࠸ࡀ
͐♩ኻ࡜ࡗࡻࡕࡣࢀࡑ
ࡗ࠼ 㸱❺ඣ
㸽ࡢࡓࡗᛮ࡜ࡔ♩ኻ࡛ࢇ࡞ 㹒
㸧➗㸦ࢁࡇ࡜࠺࠸࡚ࡗࢣࢾ࣐㸪࠼ 㸵❺ඣ
࡚͐ࡋṇゞࢆࢣࢾ࣐ 㸱❺ඣ
࣐ࡣࢇࡃ㸵❺ඣ࡛͐ࢇ࡞㸪ࢇࡃ㸵❺ඣ㸪࠼ 㹒
ࡅ࠺ᛮࡣ࡜ࡔࢣࢾ࣐͐࠸࡞ࢃᛮࡣ࡜ࡔࢣࢾ
ࡗࡓࡗᛮ࡚ࡗ࣮࡞ࡔ♩ኻࡣࡢ࠺ゝࢆࢀࡑ࡝
㸽࡜ࡇ࡚
͐࠺࠸࠺ࡑ͐࠿࡜ᐙຊດ 㸵❺ඣ
ࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸧➗㸦 㹒
ࡣ࡛࠿ࡇ࡝ࡢᚰ࡚ࡗ࣮࠶࡞ࡶ࠿ࢣࢾ࣐ࡶ࡛ 㹒
㸽ࡶࢇࡃ㸵❺ඣ㸽࠺ᛮ
ࡌࡣ࠼⪃࠿ࡁ࡭ࡿࡍ࠺࡝ࢆ࠼᥮࠸ゝࡢࢣࢾ࣐㸦
㸧ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿࡵ
ࢣࢾ࣐㸪࡞ࢇࡳ㸪࡞ࢇࡳ࠶ࡷࡌ㸧➗㸦ࡗ࠼ 㹒
ⴥゝ࠺࠸࡜ᐙຊດࡽ࠿ࡔ♩ኻࡣⴥゝ࠺࠸࡜
㸽࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗࡿࡍ࡟
͐ࡽ࠿࠸࡞ࡷࡌᐙຊດ 㸯❺ඣ
ࠋ࠿ࡢ࡞ࢣࢾ࣐ࡣࢣࢾ࣐ࠋ࠸࡞ࡷࡌᐙຊດ 㹒
㸧᭩ᯈ㸦
ࠋ࡭࠸࡞ࡣ࡛ᐙຊດࠋ࣮࠼ 㸱❺ඣ
㸧ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠺➗㸦
ࢀࡇࡼࡔ┠ᖺࡔࡲ 㸳❺ඣ
ࠋࡼࡔ࠺ࡑ 㸯❺ඣ
͐ᖺ 㹁
ࠋࢇࡷࡌ࠸࡞ࡷࡌᐙຊດࡔࡲ 㸱❺ඣ
࠸࡞ࢇ࠿ࢃ࿡ព 㸳❺ඣ
࡛ࢇ࡞ࠋ࣮࠶ࡉࡽ࠿ࡔ 㸰❺ඣ
ࠋ࡛͐┠ᖺ 㸱❺ඣ
͐㛫㐌㸪࡛ࢇ࡞㸪ࡽ࠿ࡔ 㸯❺ඣ
␒୍㸪ࡉࡢࡇࠋ㸱❺ඣ㸱❺ඣ㸪㸱❺ඣ 㸵❺ඣ
ᖺ௒ࠕ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡗࢃ࠾᫂ㄝࡢึ᭱
ࠋࡼ࠸࡞ࡷࡌ┠␒ 㸪ࡉࡽ࠿ࡔࠖࡶ
࡜ࡇ࡚ࡗᐙຊດࡽ࠿ࡗ࡚ࡗࡸ࡜ࡗࡎ
ࠋࡼࡔ
ࠋࡼࡔ࠺ࡑ 㸲❺ඣ
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࣮ࡉࡽ࠿ࡔ 㸰❺ඣ
࠿ࢃ࠿ࡔࡇ࡝ศ㒊ࡓࡗゝࡀࢇࡃ㸵❺ඣࡲ࠸ 㹒
ࠋ࡞ࢇࡳ㸽ࡿ
㹼࠶࠶ 㹁
͐ࡶᖺ௒㸪ࢁࡇ࡜ࡢึ᭱␒୍ ❺ඣ
͐ࡶᖺ௒ 㹁
㸽ࡔ┠⾜ఱࡢࢪ࣮࣌ఱ㸽ࡔࢪ࣮࣌ఱ 㹒
┠⾜ࡢࢪ࣮࣌ 㹁
࡟ࡢࡓࡗゝ࡜ᐙຊດࡀࢇࡃ㸵❺ඣ࡜ࢇࡷࡕ 㹒
ఱ㸽͐ࡢࢪ࣮࣌ ࠋࡡࡓࡗ࠶ࡀࡅࢃࡣ
㸽ࡓࡗ࠸࡚ࡗ┠⾜
㸽ࡢ࠸࡞ࡷࡌ┠⾜ 㸲❺ඣ
㸧᭩ᯈ㸦
㸧␎୰㸦
ࡑࡇᖺ௒ࠋࡡࡓࡗゝ࡚ࡗࡑࡇᖺ௒࠿ࢀࡔ௒ 㹒
㸽ࡔㄡࡢࡓࡗゝ࡚ࡗ
㸧ᡭᣲ 㸶❺ඣ㸦
㸽ࡿ࠶࡟ࡇ࡝࡚ࡗࡑࡇᖺ௒㸪ࢇࡃ㸶❺ඣ 㹒
͐ࡢ㸴㸯㸯࡜ࡗ࣮࠼ 㸶❺ඣ
ࠋ㸴㸯㸯 㹒
͐┠⾜㸶ࠋ࡜ࡗ࣮࠼ 㸶❺ඣ
ࠋ┠⾜㸶 㹒
㸪࡛࡜ࡇ࡚ࡗ᱁ᛶ࡞ࡾ࠿ࡗ࠺࠶ࡷࡌ 㸱❺ඣ
ࡎ࡛ࡲ௒㸪ࡽ࠿ࡿ࠶࡚ࡗࡑࡇᖺ௒㸪ࡶᖺ௒ 㹒
ࡃ㸵❺ඣ࠺࠸࡚ࡗࡼࡔࢇࡓࡁ࡚ࡗᙇ㡹࡜ࡗ
ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀぢពࡢࢇ
㸟ࡿ࠸࡚ࡗ࡝࡞࠶ࢆ㞷ṧ 㸱❺ඣ
ࡲࡾ࠶ࡀṇゞࡽ࠿ࢇࡃ㸱❺ඣ௒㸟࡝࡯ࡿ࡞ 㹒
࡚ࡗ㹼࡞ࡔࢇࡿ࠸࡚ࡗ࡝࡞࠶ࢆ㞷ṧࠋࡓࡋ
ࠋ࠺࠸
ࠋࡶ࠿࠸࠸ࡀ᪉ࡢࡑࠋ࣮࠶ 㸰❺ඣ
㸟࣮ࡋࡲࡔࡲࠋࡋࡲࡔࡲ 㸯❺ඣ
㸧➗㸦ࡡࡿ࠸࡚ࡗ࡝࡞࠶ 㹒
ࠋ࠸࠸ࡀࢀࡑ㸪࠿࠺࠸࡜ࡋࡲࡔࡲ 㸰❺ඣ
ࠋࡻࡋ࡛࠸࠸␒୍ࡀࢀࡑ 㸲❺ඣ
ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࡞ࡶ࡛ᐙຊດ 㸱❺ඣ
㸧➗㸦ࡼࡔࡵࡔࡽࡓࡗゝࡣࢀࡑ 㸰❺ඣ
㸧➗㸦࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࡞ࡶ࡛ᐙຊດ 㹁
㸧➗㸦࣮࡚࠸ࡉ 㸯❺ඣ
㸧ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿࡀ࠶ࡾࡶ㸦
⪅ᡂ㈶ࡢࢇࡃ㸱❺ඣ㸪ࡉࡣ࡞ࢇࡳ㸪࡞ࢇࡳ 㹒
㸽ࡢ࠸࡞࠸ࡣ
͐ࡽ࠿࠸ࢁࡋࡶ࠾㸪࠿࠺࠸࡜ᡂ㈶ 㸰❺ඣ
ᡂ㈶ࡣࡿ࡚ࡗ࡝࡞࠶ 㹁
㸽ࡢ࡞ᡂ㈶ࡣࡿ࡚ࡗ࡝࡞࠶㸪ࡿ࡚ࡗ࡝࡞࠶ 㹒
㸧ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿࡍࢃࡊࢃࡊ㸦
ᡂ㈶ࡣࡿ࡚ࡗ࡝࡞࠶ 㸵❺ඣ

ࡽ࠿ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ղ
࠶࡛ື⾜ࡢࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱㸪ᚋࡢࡇ㸪ࡣ┠㛫᫬㸳 

᭩ᯈࡢ㸰౛஦ 㸱ᅗ

ࡾࡂ࡟࡜ࡗࡹࡂࢆࢇࡋ࠺ࡹࡌࡓࡋ࡜࠼෭࠼෭ࠕࡿ
╔Ỵࠕࡢࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱ࠋࡓࡋ┠╔࡟ࠖࡓࡋࡲࡵࡋ
ࡼࡿࡍ࠸㟈⪅Ṋࠕ㸪ࡸ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠖࡿࡸ࡚ࡅࡘࢆ
᭱ࠋࡓࡋ᭷ඹࢆ࡜ࡇࡿ࠿ศࡀࡕᣢẼ࠺࠸࡜ࠖ࡞࠺
࠶࡛࠸ᛮ㛫௰ࡀ㞷ṧ㸪ࡋ┠╔ࡶ࡟ື⾜ࡢ㞷ṧ࡟ᚋ
ࡶࡢࡑື⾜㸪ࡣࡽ࠿⌧⾲ື⾜ࠋࡓࡋ᭷ඹࢆ࡜ࡇࡿ
ࡳㄞࡶࡕᣢẼࡸ᱁ᛶࡢ≀ேሙⓏ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡢ
ࡋ஢⤊ࡣᴗᤵ㸪ࡵ࡜ࡲࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀ
ࠋࡓ
⪃ࡽ࠿ศ㒊ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡢ┠㛫᫬㸳 
㸪࠶࠶㸪ࡁ⪺ࢆぢពࡢࡕࡔ཭ࠕࡣ㸱❺ඣࠋࡿࡍᐹ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏙グ࡜ ࠖࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞ࡿ࠶ࡶࢀࡑ
㸪ࡋ᭷ඹ࡛య඲࡚࠸ࡘ࡟࠼⪃࠺࠸࡜ࢣࢾ࣐ࡢ㌟⮬
⪃ᛮ࡜࠺ࡼࡋゎ⌮ࡶぢពࡢ⪅௚࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆၐ᚟
ࡇ࡜࡞እពࠕࡣ㸲❺ඣࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔᯝ⤖ࡓࡋ
࡛ࠋࡓࡋࡲࡋࡾࡃࡗࡧ㸪࡚࠸ࡀேࡿ࠸࡛ࢇ㑅ࢆࢁ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘぢࢆࢁࡇ࡜࠸Ⰻࡢ࠼⪃ࡢࡑ㸪ࡶ
࠸࡚ࡋ㏙グ࡜ ࠖࠋࡍ࡛࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡅ⥆㸪࡛ࡢࡓ
࠸࡜ேࡔࢇ㑅ࢆࢁࡇ࡜࡞እព㸪ࡾࡼ㘓グᴗᤵࠋࡿ
௚ࡢ㸲❺ඣࠋࡿࡁ࡛ ᥎࡜ࡔ࡜ࡇࡢ㸱❺ඣࡣࡢ࠺
࠾࠺㐪ࡀぢព㸪ࡸࡁ㦫ࡿࡍᑐ࡟࠸㐪ࡢぢព㸪ࡶ࡟
ࠋࡓ࠸ྡ㸳ࡀ❺ඣࡿ࠸࡚ࡋ㏙グ࡚࠸ࡘ࡟ࡉࢁࡋࡶ
㸪ࡋゎ⌮ࢆ࠼⪃ࡢ㸵❺ඣࡿࡍᑐ࡟ࢀࡑ㸪ࡸ㸱❺ඣ
࡜ࡓࡗసࢆࡅ࠿ࡗࡁࡿ࠼⪃࡚ࡋ┠╔࡟࠸㐪ࡢぢព
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࠸Ⰻࡣၐ᚟㸪࡛Ⅼ࠺࠸
ᴗᤵࡢ┠㛫᫬㸶ࡿ࠶࡛ᚋ᭱ࡢඖ༢㸪ࡣ㠃ሙࡢࡇ
ࠋࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡟ࡶ࡝Ꮚ㸪ࡶ࡚࠸࠾࡟
ࡽ࠿ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡓࡋ⏝౑࡛┠㛫᫬㸶
ࠋࡿ࡭㏙
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࡣ㸷❺ඣ
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࡜ࡿ࠸࡚ࡋຊດ࡟᫬ࡔࢇㄞ࡟ึ᭱㸪ࡣࡃࡰ 
ࣜࢭࡸࡕᣢẼ㸪࡝ࡅࡔࠋࡓࡋࡲࡁ᭩࡜࠺ᛮ
ࡘࢆࣥ࢞㸪࡚࠸⪺ࢆぢពࡢ࡞ࢇࡳࡢື⾜㸪ࣇ
ࣛ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋຊດ࡟࡜ࡇࡿ࠼ࡲ࠿
ຊດ࡟ࡵࡓࡿ࠼ࡲ࠿ࡘࢆ㞷ṧࡿ࠶ࡀᚰࣝࣂ࢖
⪃࡚࠸⪺ࢆぢពࡢேࡢ௚࡜࠵࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ
ࠋࡓࡋࡲࡾࢃኚ࡜ึ᭱ࡀ࠼
㸧␎ୗ௨㸦͐͐
ດࡀࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱㸪࡚ࡋ࡜᝿ឤࡢⓎึࡣ㸷❺ඣ
࡛ࡲࢀࡑ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࢀゐ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛ᐙຊ
ࡣ࡛ᐙຊດࡿ࡞༢ࡣࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱㸪ࡅཷࢆᴗᤵࡢ
ᐙຊດࡀࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱ࠋࡿ࠸࡚࠼ኚࢆ࠼⪃࡜࠸࡞
ࡢᴗᤵࡢ┠㛫᫬㸳ࡣࡢࡓࡆୖࡾྲྀ࡚࠸ࡘ࡟࠿ྰ࠿
Ⓨࡀ㸷❺ඣ㸪࡚࠸࠾࡟ᴗᤵࡢ┠㛫᫬㸳ࠋࡿ࠶࡛ࡳ
࡞࠼ᤊᗘ୍࠺ࡶ࡚ࡋ࡜ⴥゝࡢศ⮬㸪ࡁ⫈ࡃࡼࢆゝ
❺ඣ㸪ࡀၐ᚟ࡢᖌᩍࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆࡋ࠾
ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡓࡋ᥼ᨭࢆⅭ⾜ࡃ⫈ࡢ㸷
࡚࠸࠾࡟ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡢ┠㛫᫬㸶㸪ࡣ  ❺ඣ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢୗ௨
ࡇ࡜ࡓࡗࢃኚ㸪࡚࡭ẚ࡜᝿ឤࡢึ᭱㸪ࡣ⚾
㞷ṧ࡜ࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱ࠕࡣึ᭱ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࢁ
ࡓ࠸᭩࡜ࠖ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᡓࡀ
࡞ࢇ࡝ࢆ㞷ṧࡀࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱㸪ࡣ௒㸪࡝ࢀࡅ
ࡃ࠸࡚ࡗࢃኚࡀࡢ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡟㢼
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡀࡢ
࠸࡚࠼⪃࡛ࠖࡅࡔศ㒊ࡢࡇࠕࡣ๓㸪ࡾࡲࡘ
ศ࡜࠸࡞࠸࡛ࢇㄞ࡛ࡲᚋ᭱㹼ึ᭱㸪࡝ࢀࡅࡓ
࡚ࡗᛮ࡟㢼࡞ࢇ࡝ࡢࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱㸪࠸࡞ࡽ࠿
ࡋࡶ࠾ࡀࡾࢃኚࡾࡘ࠺ࡢᚰ࠺࠸࡜㸪࠿ࡢࡿ࠸
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࢁ
㸧␎ୗ௨㸦͐͐
ࡉ࠸ࡌ㐀኱㸪࡚࠸࠾࡟᝿ឤࡢⓎึ㸪ࡣ  ❺ඣ
ࡿ࠼⪃ࡃ࡞᩿Ἔࡣ㞷ṧ㸪ࡢࡢࡶࡿ࠼⪃ࢆᡓసࡀࢇ
࡚࡭㏙࡜࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡀࢁࡇ࡜࠸࡞ࡽ࠿࠿࡟⨜ࡵࡓ
࡟ࢁࡇ࡜ࡍࢃ࠿ࡃࡲ࠺ࢆᡓసࡀ㞷ṧࡣึ᭱ࠋࡓ࠸
ࢆඖ༢㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓ࠸࡚ࡋฟぢࢆࡉⓑ㠃
ⓑ㠃࡟ࡁືࡢᚰࡢࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱ࡣ  ❺ඣ࡚ࡋ㏻
࡟㞷ṧࡢࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡍฟぢࢆࡉ
࡟௚ࡢ  ❺ඣ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢࡕᣢẼࡿࡍᑐ
ࡃከࡣ࡛᝿ឤࡢⓎึࠋࡓ࠸࡚ࢀゐࡀ❺ඣࡢྡ㸴ࡶ
ሙࡢᚋ᭱ࡿ㏦ぢࢆ㞷ṧࡀࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱㸪ࡀ❺ඣࡢ
ࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱ࠋࡓ࠸࡚ࡅཷࢆ㇟༳࠸ᙉ࡚࠸ࡘ࡟㠃
࡜࠸ࡋඃࡀࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱ࡽ࠿ጼࡿࡍᢪ௓ࢆ㞷ṧࡀ
ඣࡢࡃከ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠿ከࡶ❺ඣࡓ࡭㏙
ࡳㄞ࡚࠸ࡘ࡟ࡕᣢẼࡢᚋ᭱ࡢࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱㸪ࡣ❺
ࢇ࡜࡯㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁྲྀ
࡟ࡕᣢẼࡢࡵึ␒୍ࡢࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱㸪ࡀ❺ඣࡢ࡝
ࡢࡕᣢẼࡢࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚࠸࡙Ẽࡣ
Ẽ࡟ࡕᣢẼࡢ๓ࡿࡍ໬ኚࡎࡲ㸪ࡣ࡟ࡃ࡙Ẽ࡟໬ኚ
኱㸪ࡣ㠃ሙࡢ㸰㘓グᴗᤵࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࠿࡙
၏ࡓࢀゐ࡚࠸ࡘ࡟ࡕᣢẼࡢࡵึ␒୍ࡢࢇࡉ࠸ࡌ㐀
ࡋ㏻ࢆ㠃ሙࡢࡇ㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡢ୍
ࡓ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ࡕᣢẼࡢࡵึࡢࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱㸪࡚
ࡢࡕᣢẼࡢࢇࡉ࠸ࡌ㐀኱ࡓࡋ㏻ࢆㄒ≀ࠋࡿ࠼ゝ࡜
ࡣ⪃ᛮࡿࡅ࠾࡟㸰㘓グᴗᤵ㸪࡜⛬㐣ࡃ࡙Ẽ࡟໬ኚ
ࡇࡿࡍၐ᚟ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶ࡀࡁࡘࡧ⤖࠸῝
㠃ሙࡢ㸰㘓グᴗᤵࡓࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡃࡁ኱㸪࡛࡜
୚ࢆ㡪ᙳ࠸Ⰻ㸪࡟⪃ᛮࡢࡶ࡝Ꮚࡓࡋ㏻ࢆඖ༢㸪ࡣ
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚࠼

㢟ㄢ࡜Ⅼ㐩฿ 㸳
Ⅼ㐩฿ࡢ✲◊
ศࡢࡶ࡝Ꮚձ࡚࠸ࡘ࡟ၐ᚟ࡢᖌᩍ㸪ࡣ࡛✲◊ᮏ
ࡶヰⓎࡢ࠿࡯ࡢࡑ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔヰⓎ࠸ࡽ࡙ࡾ࠿
ࡢẼᅖ㞺ࡓ࠸╔ࡕⴠࡀᐊᩍղࠋࡿࡍ࡜㇟ᑐࡢၐ᚟
┒ࡀᐊᩍࠋࡿ࠸⏝ࢆ❶ᩥࡿ࠶࡛ヰⓎ࠸㛗㸪ࡣࡁ࡜
࡛ヰⓎ࠸▷㸪ࡣࡁ࡜ࡢẼᅖ㞺ࡓࡋዧ⯆㸪ࡾࡀୖࡾ
࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ゝࢆࡳࡢࢻ࣮࣮࣡࢟ࡿ࠶
ࡿࡍ㆑ពࢆⅬ㸰࠺࠸࡜ࠋࡿࡅࡘࢆ໬ኚ࡟ၐ᚟㸪࡛
㸪࡚ࡋ㏻ࢆၐ᚟ࡓࢀࡉၿᨵࠋࡓࡗᅗࢆၿᨵ࡛࡜ࡇ
ᤵ࠿ࡓࢀࡉࡰཬࡀ㡪ᙳ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟⪃ᛮࡢࡶ࡝Ꮚ
ࡑࠋࡓࡋᐹ⪃㸪ࡋウ᳨ࡽ࠿ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡࡜㘓グᴗ
ࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀⅬ㸰ࡢୗ௨㸪ᯝ⤖ࡢ
ࡶ࡝Ꮚ࡞ⓗ᫬༶ࡢ୰ᴗᤵࡣၐ᚟ࡢᖌᩍ㸪࡟㸯➨
ၐ᚟ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟࡚❧ᡭࡍಁࢆ⪃ᛮࡢ
ࢆᐜෆ࡟ゝⓎࡢศ⮬㸪ࡁ⫈ࢆᐜෆᴗᤵ㸪࡚ࡗࡼ࡟
᥼ᨭ⪃ᛮ࡞ⓗ᫬༶㸪ࡽ࠿Ꮚᵝࡢࡶ࡝Ꮚࡿࢀධࡳ⤌
࠾࡟ࠚ㸯౛஦ 㸪࠙ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶ࡀᯝຠࡢ
ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡃࡘࡧ⤖࡜ゝⓎࡿࡵồࢆㄆ☜ࡣ࡚࠸
ぢࡀᏊᵝ࠸࡞ࢀࡉಁࡀ⪃ᛮࡢࡶ࡝Ꮚ࡞ⓗ᫬༶㸪࡚
ࡇ࠺࠸࡜㹼ࠕ࡟ᑿᮎࡢၐ᚟㸪࡚ࡋ࡜ᅉཎࠋࡓࢀࡽ
ࡵồࢆㄆ☜࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ㸽ࡓࡗ࠿ศ㸪࡝ࡅࡔ࡜
ࣥࢮࣞࣉࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡀ࡞ࡘࡀヰⓎࡿ
Ⅽ⾜ࡃ⫈ࡣヰⓎࡿࡵồࢆㄆ☜㸪ࡾࡼϨࣥࣙࢩ࣮ࢸ
ᛮࡣࡢࡶࡢࡑၐ᚟ࠋࡿ࠶ࡀྜሙ࠺ࡲࡋ࡚ࡋᐖ㜼ࢆ
௜ࡢゝⓎࡿࡵồࢆㄆ☜㸪ࡶ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡍಁࢆ⪃
ྜሙࡿࡍ໬ኚ࡜࡬ヰⓎ࠸࡞ࡉಁࢆ⪃ᛮ࡚ࡗࡼ࡟㝶
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ
ࡢ࡚ࡋ㏻ࢆඖ༢ࡸ⪃ᛮࡢᚋᴗᤵࡀၐ᚟㸪࡟㸰➨
ၐ᚟ࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀᛶ⬟ྍࡿࡅຓࢆ⪃ᛮ࡞ⓗᮇ㛗
࣮࣡ࡿ࠸࡚ࡋ㏙グࢆ࠼⪃ࡢศ⮬࡛ࢇ㎸ࡾྲྀࢆᐜෆ
ぢ࡛᪉཮ࡢ᫬⤊᭱ඖ༢ࡧࡼ࠾ᚋᴗᤵ㸪ࡣࢺ࣮ࢩࢡ
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ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢሙࡢヰࡋྜ࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
ᤵᴗࡢ⤊ᮎ࡟࠾ࡅࡿᛮ⪃ࡸ༢ඖࢆ㏻ࡋࡓᛮ⪃࡟ࡶ
᚟ၐࡀᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋᮏ
ᐇ㊶࡛ࡣ㸪᚟ၐࡀᨵၿࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚᚟ၐ࡟
ኚ໬ࡀࡘ࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ᚟ၐࡣᤵᴗࢆᵓᡂࡍࡿᩍ
ᖌⓎヰࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㸪᚟ၐࡢ㛗▷ࡣሙࢆ
ⴠࡕ╔࠿ࡏࡓࡾ㸪┒ࡾୖࡆࡓࡾࡍࡿᙺ┠ࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ㛗ࡉ࡟ኚ໬ࡢࡘ࠸ࡓ᚟ၐࡀᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕࡢࡑࡢሙ࡛ࡢ༶᫬ⓗ࡞ᛮ⪃ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㛗ᮇ
ⓗ࡞ᛮ⪃ࡶຓࡅࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᮏ◊✲࠿ࡽ㸪᚟ၐࡢᨵၿ࡟ࡼࡗ࡚༶᫬ⓗ࡞ᛮ⪃
࡜༢ඖࢆ㏻ࡋࡓ㛗ᮇⓗᛮ⪃ࡢ୧㠃ࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋᯈ᭩ࡀక࠺᚟ၐࡶᛮ⪃ࢆຓࡅ࡚࠸
ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪୍ᰗࡢ⪃࠼ࡣᨭᣢࡉࢀࡓ࡜ゝ
࠼ࡿࠋ㸯᫬㛫ࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᛮ⪃ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪༢
ඖࢆ㏻ࡋࡓ㛗ᮇᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿᛮ⪃࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᡭ
ຓࡅࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪᫬㛫⤒㐣࡟ᕥྑ
ࡉࢀࡎᩍᖌࡢ᚟ၐࡣᏊ࡝ࡶࡢᛮ⪃ࢆಁࡍຠᯝࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪୍ᰗࡢ◊✲
⤖ᯝࡼࡾ㸪⥅⥆ⓗ࡞᚟ၐࡣᏊ࡝ࡶࡢ⫈ࡃ⾜Ⅽࢆ㜼
ᐖࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ᚟ၐࡍࡿᑐ㇟ࡸ㸪㢖ᗘ㸪㛗
ࡉࡣ㸪ࡑࡢሙࡢᏊ࡝ࡶࡢᵝᏊࡸᩍᐊࡢ㞺ᅖẼ࡟ࡼ
ࡗ࡚ኚ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟
ㄢ㢟ࡣ㸰Ⅼ࠶ࡿࠋ㸯Ⅼ┠ࡣ㸪ᩍ⛉࡟ࡼࡿ㐪࠸࡛
࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣᅜㄒ⛉࡛ࡢᤵᴗᐇ㊶ࢆ◊✲ᑐ㇟
࡜ࡋࡓࠋ᚟ၐࡢ⫈ࡃ⾜Ⅽࢆಁࡍᙺ๭ࡣ㸪ᅜㄒ⛉ࡢ
≀ㄒᩥࡢ㨩ຊ࡟Ẽ࡙ࡃ࡜࠸࠺┠ᶆ㐩ᡂ࡟ຠᯝⓗࡔ
ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ௚ࡢᩍ⛉༢ඖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
ྠࡌࡼ࠺࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ⫈ࡃ⾜Ⅽࢆಁࡋ㸪ᛮ⪃ࢆຓࡅ
ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ࡢ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚
࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ௒ᚋ㸪ᐇ㊶ࢆ㔜ࡡ㸪᳨ウࡍ࡭ࡁ
Ⅼ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
㸰Ⅼ┠ࡣ᚟ၐ࡟ᚋ⥅ࡍࡿᩍᖌⓎヰ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟
࡛࠶ࡿࠋᩍᖌࡀ᚟ၐࢆ⾜࠺㝿ࡣ㸪↓ព㆑㸪ࡶࡋࡃ
ࡣព㆑ⓗ࡟㔜せࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿᏊ࡝ࡶࡢⓎゝࢆྲྀࡾ
㎸ࡳ㸪⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪᚟ၐࡢ┤ᚋ࡟ᩍ
ᖌࡀⓎヰࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀከࡃ࡞ࡾࡸࡍ࠸࠙ࠋ ஦౛
㸯ࠚ࡟࠾࠸࡚㸪ᩍᖌࡣ㸪┤๓ࡢⓎၥ࡜ᑐᛂࡍࡿࡼ
࠺࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡢⓎヰࢆศ࠿ࡾࡸࡍࡃ᚟ၐࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡋ࡚┤ᚋ࡟㸪ᩍᖌⓎヰࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ᚟ၐ
ࡢᚋ࡟ᩍᖌࡢⓎヰࡀ⥆ࡁࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡣඛ⾜◊✲ࡢ
୰࡛ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⸨Ụ㸪ࠋᤵᴗ
ࢆ㸪ࡑࡢᚋ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸᪉ྥ࡬ᑟࡃࡓࡵࡢᡭ❧
࡚࡜ࡋ࡚㸪᚟ၐࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿሙྜࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎ࠶
ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪☜ㄆࢆồࡵࡿⓎヰࡀ⥆ࡃ
࡜㸪᚟ၐࡢຠᯝࢆᙅࡵ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᛮ⪃ࢆಁࡉ࡞࠸
ࡇ࡜ࡀᮏ◊✲࡛ࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ᚟ၐ࡟ᚋ⥅ࡍ
ࡿᩍᖌࡢⓎヰࡣ㸪᚟ၐ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜
ࢆ⌮ゎࡋ㸪≉࡟㸪☜ㄆせồⓗⓎヰࢆ᥍࠼ࡿព㆑ࡀ
ᚲせࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
௨ୖ࠿ࡽ㸪⥅⥆ⓗ࡞᚟ၐ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ㑊ࡅࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣ㸪ྠࡌࡼ࠺࡞᚟ၐࢫࢱ࢖ࣝ࡟ᅛᇳࡍࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᵝᏊࡸᩍ⛉༢ඖ࡟ࡼࡗ࡚ᰂ㌾࡟
ኚ໬ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ≉࡟㸪ᮏ◊✲࡛
ࡣㄡࡢⓎヰࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚᚟ၐࢆࡍࡿ࠿㸪࡝ࡢࡃࡽ
࠸ࡢ㛗ࡉࡢ᚟ၐ࡟ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ኚ໬ࢆࡘࡅࡿ
ࡇ࡜࡛Ꮚ࡝ࡶࡢᛮ⪃ࡀಁࡉࢀࡓࠋᐇ㊶ࡢ୰࡛㸪ࡑ
ࡢሙ࡟࠶ࡗࡓ᭱㐺࡞᚟ၐࡢ᪉ἲࢆᥗࡴࡇ࡜ࡀ㸪ᩍ
ᖌ࡟ồࡵࡽࢀࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ

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⸨Ụᗣᙪࠕ୍ᩧᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢࠕ᚟
ၐࠖࡢᶵ⬟㸸ᑠᏛᰯ㸳ᖺࡢ♫఍⛉ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ
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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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